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JUNIOR RECITAL 
Maria Rondinaro, soprano 
Joseph Pepper, piano 
C ·u mancavi a tormentarmi 
Intomo all'idol mio • 
Marco Antonio Cesti 
(1620-1669) 
Chanson Triste 
Extase 
La Vie Anterieure 
Liebestreu 
Wie Melodien zieht es mir 
Immer leiser wird mein Schlummer 
INTERMISSION 
Henri Duparc 
(1848-1933) 
Johannes Brahms 
(1833-1897) 
..:...a.Promessa 
L'invito 
Gioacchino Rossini 
(1792-1868) 
Geraldine's Aria from Hand of Bridge 
Must the Winter come so soon? from Vanessa 
Pisen Rusalky O Mesicku from Rusalka 
Samuel Barber 
(1910-1981) 
Antonin Dvorak 
(1841-1904) 
Junior Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Music Performance. 
Maria Rondinaro is from the studio of Deborah Montgomery. 
Hockett Family Recital Hall 
Saturday, April 21, 2002 
1:00 p.m. 
